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Kali Semajid berlokasi di Kabupaten Pamekasan yang memiliki panjang sungai 
16,012 km dan luas DAS ± 253,80 km2. Setiap tahun Kali Semajid mengakibatkan 
banjir. Hal ini dikarenakan Kali Semajid tidak mampu lagi menampung debit banjir. 
Banjir yang terjadi disebabkan oleh penampang sungai eksisting yang terlalu kecil 
sehingga kapasitas penampang sungai tidak mampu menampung air sungai dan 
terjadi luapan yang menggenangi daerah sekitarnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan 
analisa kapasitas penampang sungai dari bagian hulu sampai dengan hilir 
menggunakan software HEC-RAS 5.0.6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
debit banjir puncak yang terjadi di Kali Semajid, mengevaluasi kapasitas 
penampang Kali Semajid dengan software HEC-RAS 5.0.6, dan mengetahui 
langkah pengendalian banjir yang terjadi di sepanjang Kali Semajid. Langkah 
pengendalian banjir dilakukan dengan cara normalisasi sungai kondisi eksisting 
seperti pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam sungai serta 
merencanakan pembangunan tanggul atau pemasangan dinding penahan (parafet) 
yang masih mengalami luapan setelah dilakukan normalisasi. Sehingga dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi informasi dalam pengambilan 
keputusan terhadap kemungkinan kejadian banjir yang akan datang agar 
mengurangi jumlah kerugian yang terjadi. Adapun beberapa hasil perhitungan dari 
penelitian yang dapat disimpulkan yaitu debit puncak banjir Kali Semajid pada Q10 
tahun sebesar 131,21 m3/dt, dan dari hasil analisa kapasitas penampang sungai 
dengan menggunakan software HEC-RAS didapat beberapa titik yang mengalami 
banjir. Selanjutnya untuk titik yang masih mengalami banjir setelah dilakukan 
normalisasi perlu direncanakan pembangunan tanggul pada sta. 8+200 dengan 
tinggi tanggul 1,08 m, lebar mercu tanggul 3 m, dan kemiringan 1:2. Sedangkan 
untuk titik yang mengalami luapan dekat dengan pemukiman dan jalan lingkungan 
direncanakan pemasangan dinding penahan (parafet) dengan tinggi 3,50 m dan 
lebar dasar 2,70 m. Dari proses normalisasi yang direncanakan dapat mereduksi 
profil muka air mencapai 15,69% dari kondisi eksisting. 




Semajid River is located in Pamekasan Regency which has length of 16,012 km and 
watershed area ± 253,80 km2. Every year the Semajid River causes flood. The 
reason is Semajid River is no longer able to accommodate flood discharge. The 
floods are caused by the cross section of the existing river which is too small so, the 
cross section capacity of the river is unable to accommodate the river water and 
there is an overflow that inundates the surrounding area. Therefore, it is necessary 
to analyze the cross-sectional capacity of the river from upstream to downstream 
using the HEC-RAS 5.0.6 software. This research aims to determine the peak flood 
debit of Semajid River, evaluate the capacity of the Semajid River cross section with 
HEC-RAS 5.0.6 software, and determine the flood countermeasures along the 
Semajid River. The flood countermeasures are carried out by normalizing the 
existing river conditions such as river dredging to widen and deepen the river and 
plan the construction of embankments or installation of retaining walls (parafet) 
which still have overflows after normalization. So, the results of this research can 
be an information in making decisions about the possibility of future flood events 
in order to reduce the amount of loss. Some calculation results of this research can 
be concluded that the peak discharge of the Semajid river in Q10 year amounted to 
131.21 m3/s, and from the analysis result of the river cross-sectional capacity is 
obtained that several points is having flood. Furthermore, for the points that still 
have flood after normalization, it is necessary to plan the construction of 
embankments on sta. 8 + 200 with a height of 1.08 m, embankment width of the 
embankment 3 m, and a slope of 1: 2. Whereas the points which have overflows 
close to settlements and environmental roads it is planned to install a retaining wall 
(parafet) with a height of 3.50 m and a width of 2.70 m. From the planned 
normalization process, it can reduce the water profile till 15,69% of the existing 
conditions. 
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